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KING'S MOUNTAIN
I BAPTIST ASSOCIATION,
AT ITS THIRD ANNIVERSARY MEETING,
i
COTfVEIHED AT
BOILING SPRING CHURCH,
CLEAVELAND COUNTY, N, CAROLINA,
j Friday, Oct. 21st, A. D., 1853,
4-., •.• • •
and days following.
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ft. PRINTED AT THE CAROLINA INTELLIGENCER OFnCB.
1854.
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-.V--, •,1.1 -s' . STATE OF THE CHURCHES
CHURCHES. POST OFFIC'S.
BufTalo.
Sandy Run.
Zion.
Zoar.
Double Spring.
Beihel.
Boiling Spring.
Mount Sinai.
New Bethel.
Mount Pleasant.
Broad River.
Beaverdaoi.
Pleasant Hill.
High Shoal.
Mount Vernon.
Mount Paran.
Corinth.
Big Spring.
Erwinsville, N C
Mooresboro', "
Shelby, "
Camp Call, "
Webb's Ford, "
Sandy Run, "
Erwinsville, "
Gardn'rs F'rd "
Sandy Run, "
Ch'koeI w'ks.SClR P Logan.
Fiiimore, N C R P Logan.
Swangilown, " G W Rollins,
High Shoal, " iG W Rollins.
Seagle'sStore," M Williams.
Harmony, S C. J J Jones.
Seagles Store,NC A Abernathy
Duncans Cr'k, " iG W Roiiini
MINISTERI.
AL SUPPL'S,
T Dickson.
J Suttle.
T Dickson.
T Dickson.
J Suttle.
D Pannell.
G W Rollins.
L McSwain.
T Dickson.
D Pannell.
' i ; C?;
CLERKS OF
CHURCHES.
W Hamrick.
E P Jones.
J Bailey.
J R Logan.
M Gold.
W Hamrick.
D D Durham
J Randall.
R T Hord.
W B Homes.
James Moss.
E Eskridge.
S Potman.
M Durham.
J A Davis*
J Eskridge.
A L Johnson.
J M M Price.
DELEGATES' NAMES.Qj-Jained Ministers in Small Capitals, Licensed
preachers in Italics, Laymen in Roman letters
Hamrick.
dP Logan, p S Ramsour, J Wood, J Turner, W
CP'-idges.E P Jones,R McBrayer,W B LovelacejIj Harris, T J Elam, J Bailey,
f piCKsoN, W H Green, J R Logan.
J suttle, R Poston, W H Hardin.
p Pannell, George Hamrick.
pa«'d Humrick. T Piuitl. A Hamrick.
P McSwain, D O H P .Moore.
B f fed. F Lattimore, ABeam.
M W B Hamei.
p peeler, J Moss.
J J •'ones, IVMcSteaiu.
H Rcberts, J H Bowen.
0 " Rollins, M D Padgett.
fh^as Davis.
A " Holt, J Husky.
W" Wesson, Jr.
/ C Laitimert, J M Chitwoo^, * Price.
Total.
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8 0 20 0 3 6 207 $3 00
43 1 6 0 1 1 190 2 50
1 0 8 0 4 0 139 2 01
0 4 2 0 4 2 129 2 20
1.8 8 4 0 1 1 131 1 60
0 1 4 0 0 0 25 00
5 2 8 0 1 2 130 2 00
1 0 0 0 1 0 47 1 20
7 4 9 0 4 1 104 2 30
0 2 3 0 0 0 40 1 00
2 0 0 0 1 0 27 65
4 1 3 0 0 7 59 1 00
15 7 6 0 0 0 85 2 00
34 3 4 1 0 I 86 1 15
0 1 16 0 4 0 31 80
0 0 0 0 0 0 39 1 00
0 0 0 0 0 0 10 50
0 0 0 0 0 0 110 1 75
182 94 93 1 24 18 1600 $20 02
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